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Berjalan dengan kaki, berfikir dengan otak, merasakan dengan hati, 
membantu dengan ikhlas… 
Just be myself!!  
Persembahan 
1. Allah SWT, Puji Syukur Alhamdulillah atas segala rahmat dan rizki-Mu sehingga 
hamba bisa menyelesaikan Tugas Akhir dengan tepat waktu… 
2. Ibu dan Bapak yang aku cintai, terima kasih atas segala dukungan yang diberikan baik 
secara materiil maupun moril serta do’a yang selalu dipanjatkan di setiap hembusan 
nafasnya…  
3. My Brothers and sisters. Terima kasih sudah menjadi “Ojek” selama aku kuliah, 
bimbingan tugas akhir, dan ke tempat yang aku mau…  serta terima kasih atas 
dukungan dan do’a yang diberikan.  
4. Teman-teman D3 Akuntansi seperjuangan, terima kasih atas dukungan, do’a dan 
kebersamaan serta informasi yang selalu “up to date”.    
5. Sie Paskibra. Terima kasih atas dukungan, tempat, keceriaan, dan kenangan yang telah 
kalian berikan kepadaku.. Kalian begitu Istimewa!!  
6. Almamater. Terima kasih atas segala ilmu dan pengalaman yang telah diberikan. Di 








Puji syukur atas ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah 
melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga penulis diberi 
kesempatan untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini. Tugas Akhir ini dibuat oleh 
penulis sebagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa Diploma III 
guna memperoleh gelar Ahli Madya di program Akuntansi. 
Tugas Akhir yang berjudul “Perlakuan Akuntansi atas Pendapatan Jasa 
Listrik Prabayar (Token) Pada PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Dan Jaringan 
(APJ) Sidoarjo” ini merupakan sarana untuk mengkaji perlakuan akuntansi atas 
pendapatan jasa listrik prabayar (token) pada PT PLN (Persero) Area Pelayanan 
dan Jaringan Sidoarjo. 
Pada kesempatan ini pula penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada 
berbagai pihak yang telah mendukung dan mendorong baik secara moril maupun 
materiil sehingga terselesaikannya Tugas Akhir ini. Dalam hal ini, penulis 
mengucapkan banyak terima kasih kepada: 
1. Ketua STIE Perbanas Surabaya, Prof. Dra. Psi. Hj. Tatik Suryani, M.M 
2. Bapak Kautsar Riza Salman, SE. Ak. MSA., BKP., SAS sebagai ketua 
Program Diploma STIE Perbanas Surabaya yang senantiasa memberikan 





3. Bapak Kautsar Riza Salman, SE. Ak. MSA., BKP., SAS selaku dosen 
pembimbing Tugas Akhir yang telah berkenan membimbing dan 
mengoreksi Tugas Akhir penulis. 
4. Bapak Kautsar Riza Salman, SE. Ak. MSA., BKP., SAS yang juga 
selaku Dosen Wali. 
5. Seluruh staff bagian Pelayanan dan Administrasi yang telah 
membimbing penulis selama penelitian di PT. PLN (Persero) APJ 
Sidoarjo. 
6. Untuk Orang tua dan keluarga serta teman-teman yang selalu 
memberikan dorongan kepada penulis baik secara moril maupun materiil. 
7. Seluruh pihak yang tidak dapat disebut satu persatu, yang telah turut 
membantu dan mendukung penyelesaian Tugas Akhir Program Diploma 
ini. 
Penulis menyadari bahwa penulisan Tugas Akhir Program Diploma ini 
tidak terlepas dari kekurangan, sehingga saran dan kritik yang membangun  dari 
pembaca sangat diperlukan. 
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